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A vida é formada de momentos e mudanças e, cada vez mais percebemos 
que, de alguma forma, elas estão acontecendo cada vez mais rapidamente. Em acordo 
com esses fatos a Revista Cultura e Extensão USP vêm se modificando e buscando se 
tornar cada vez mais um meio de comunicação para falar e discutir temas, cumprin-
do seu papel de agente de cultura e extensão que atenda à nossa sociedade como um 
todo. Nessa evolução e a fim de atender nossos objetivos estamos com a assessoria do 
jornalista Michel Sitnik, além de termos as edições e suplementos via internet. Ago-
ra, estamos com mais uma mudança, não teremos tão somente duas edições anuais 
seguidas de seus suplementos, mas quatro edições anuais, falando sobre temas rele-
vantes para a nossa sociedade e apresentando trabalhos que têm sidos realizados na 
área de cultura e extensão das diversas instituições universitárias de nosso país e que 
estejam relacionados ao tema em foco.
Nesta edição estamos abordando um tema relevante, se não o mais relevante, para 
a nossa sociedade. Sua importância fica patente conforme verificamos os artigos que 
nos foram encaminhados e que nos convidam, inclusive, a fazer duas edições a esse 
respeito. Estamos nos referindo à questão da educação. Educação é um aspecto básico 
para qualquer sociedade. Entretanto, atualmente, parece existir um consenso de que 
nossa sociedade está carecendo de educação, que é essencial para a vida, inclusive 
para a saúde das pessoas. É através da educação que adquirimos competência críti-
ca para ser éticos e fazer nossas escolhas, não só de hábitos saudáveis, mas também 
de atividades de trabalho, de acordo com nossas habilidades, e também para fazer a 
escolha de nossos representantes, que irão formar os governos que devem cuidar de 
nossos estados e de nosso país. É pela educação que nos fazemos mais independentes 
e menos carentes e podemos melhorar nossas vidas e a da nossa sociedade.
Para atender ao nosso objetivo a nossa convidada para entrevista foi a Profa Sonia 
Penin que tem sua atividade reconhecida na área da Educação e nos brindou com 
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sua experiência que fica evidente conforme aborda o assunto de forma inteligente e 
abrangente, referindo os inúmeros e diferentes problemas que afetam a área da educa-
ção e a importância das atitudes de governos, mas também da participação crítica da 
população nesse processo que acompanha nossa vida e leva à formação da sociedade.
A participação da sociedade pode acontecer nas mais diversas formas e a área de 
cultura e extensão tem sido importante nesse sentido. Em função disso convidamos 
a Profa Primavera Borelli a escrever um artigo sobre a atividade realizada há 50 anos 
pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e que tem sido orientada por ela nos últi-
mos anos. No artigo Interação entre Extensão, Ensino e Pesquisa: experiência da Jornada 
Científica dos Acadêmicos de Farmácia e Bioquímica, Alice Hermínia Serpentino, João 
Victor Cabral-Costa, Rodolfo Ribeiro de Souza, Tamara Ramos Jorge, Sabrina Epi-
phanio, Jeanine Giarolla, Primavera Borelli, relatam a evolução desse programa e seu 
papel educativo junto às sociedades locais, bem como associa o ensino e a pesquisa, 
que fazem parte intrínseca da extensão universitária.
 Os demais artigos que estamos publicando possuem caráter semelhante.
No artigo Comunicar o conhecimento para (re)produzi-lo: o lema da extensão univer-
sitária, Rafael Cava Mori da Universidade Federal do ABC apresenta de maneira inte-
ressante o papel da extensão universitária contribuindo para a formação da sociedade.
Por sua vez, os demais artigos mostram algumas das múltiplas possibilidades que 
as instituições universitárias têm o poder de levar à sociedade o conhecimento, cola-
borar na formação de multiplicadores desse conhecimento e também de participar 
na concepção de políticas públicas através das suas áreas de Cultura e Extensão, com 
o conhecimento adquirido através do ensino e da pesquisa que as fazem atualizadas 
nas crescentes possibilidades produzidas pelo progresso. 
No trabalho EACH em movimento: relato de projetos de extensão relacionados à Gi-
nástica, as autoras Mariana Harumi Cruz Tsukamoto, Joana Paula de Barros, Cristi-
na Landgraf Lee, da Escola de Artes Ciências e Humanidades, mostram como uma 
atividade que é útil para a saúde de quem trabalha pode e deve ser levada também à 
comunidade.
Educação de qualidade em ambiente extraescolar: eu quero uma horta no CCA! com a 
autoria de grupo da Escola de Artes Ciências e Humanidades constituído por Karine 
Stephanie Alves, Daiane Cardozo de Souza, Waleska Valle, Larissa Maia Luís, Paulo de 
Carvalho Piassi, aborda problema crucial de nossa época fazendo educação em esco-
las para a promoção de desenvolvimento sustentável junto a crianças e adolescentes.
Formação Permanente de Professores de Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio: parceria universidade e escola técnica realizado por Adriana Katia Corrêa, Maria 
Conceição Bernardo de Mello e Souza, Maria José Clapis, Debora Silva Fornazieri 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, apresenta sua participação na 
formação adequada de profissionais técnicos na área da saúde.
Ciberarqueologia e aprendizagem: os aplicativos digitais do LARP no diálogo entre uni-
versidade e ensino básico da autoria de Maria Isabel D´Agostino Fleming, Alessandro 
Mortaio Gregori - Museu de Arqueologia e Etnologia USP, mostra a união entre a mo-
dernidade da tecnologia e o passado da nossa civilização e uma maior possibilidade 
de conhecê-lo e fazer os jovens se interessarem pela história utilizando esses meios.
7O trabalho de extensão do Núcleo de Avaliação Institucional – FEUSP: fundamentos 
teóricos e resultados de autoria de Sonia Maria Portella Kruppa, Lisete Regina Gomes 
Arelaro, Renato Melo Ribeiro da Faculdade de Educação - USP, mostra uma outra 
faceta das possibilidades educativas da extensão universitária que é aquela de cola-
borar na elaboração de políticas públicas, outra função da Universidade em relação 
à Sociedade.
Estes são tão somente alguns aspectos mostrando possibilidades de atuação jun-
to à Sociedade ainda mais quando parece ser consensual que ela carece de educação 
e é evidente que a participação de todos só poderá trazer benefícios e aprimorar a 
cidadania.
Existem inúmeras outras possibilidades e nada como tomar conhecimento de ini-
ciativas para nos animar e estimular a também ter uma atuação na formação de uma 
sociedade mais ética e menos desigual. 
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